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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах самоокупності господарську діяльність підприємства потрібно організувати так, щоб окупити всі витрати та ще й отримати певний прибуток, забезпечивши передумови економічного зростання. Беззаперечним є той факт, що для оцінки підприємницької діяльності керівництву недостатньо мати інформацію щодо кінцевого фінансового результату, а ще й важливо знати напрями скорочення витрат підприємства. 
Відмітимо, що в науковій літературі існує неоднозначність поглядів різних науковців щодо розуміння категорії «витрати». Це поняття зустрічається у наукових працях з економіки, менеджменту, обліку, аудиту, а також у чинному законодавстві, значній кількості нормативних документів. Частина науковців при визначенні змісту поняття «витрати» розглядає його як економічну категорію (Бойко Ж., Грінченко А., Дерій В., Кравчук Ю., Козаченко Г., Макухін Г.), а інші – як об’єкт бухгалтерського обліку (Верига Ю., Адаменко Т., Безверхий К., Бондаренко Т., Зонова А., Нападовська Л.).
Обов’язковою умовою створення ефективної системи управління витратами є наявність обліково-аналітичної інформації належної якості. Під обліково-аналітичним забезпечення управління витратами (далі ОАЗУВ) ми розуміємо інформаційний комплекс взаємопов’язаних даних, отриманих із внутрішніх та зовнішніх джерел (зокрема даних обліку, аналізу, внутрішнього контролю та аудиту) про витрати підприємства та його діяльність загалом, сукупність методів обробки отриманих даних, орієнтований на надання допомоги менеджменту в прийняття управлінських рішень та досягненні цільових орієнтирів щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства на довгострокову перспективу за рахунок задоволення потреб споживачів. 

















Рис. 1. Залежність ОАЗУВ від підходу до управління підприємством

Відмітимо, що в науковій літературі існують різні підходи щодо складових ОАЗУВ. Одні науковці наголошують на тому, що суть ОАЗУВ полягає у здійснення облікових і аналітичних процедур у режимі реального часу, виявлення відхилень від запланованих показників і використання отриманих результатів для прийняття управлінських рішень. Облікова та аналітична інформація є ядром інформаційного забезпечення системи управління, що об’єднує всі господарські процеси та забезпечує взаємодію всіх структурних підрозділів підприємства [1]. Інші ж науковці вважають інформаційне забезпечення складовою ОАЗУВ, зазначаючи, що до нього входить інформаційне, облікове, аналітичне та аудиторське забезпечення [2], а система ОАЗУВ являє собою безперервне і цілеспрямоване формування відповідних інформаційних потоків, підпорядкованих вимогам планування, аналізу, підготовки ефективних управлінських рішень, контролю за їх виконанням у діяльності підприємства [3]. 
Ми поділяємо думку Єфремової Т. Ю. та Шапорової О. А., яка вважає, що обліково-аналітичне забезпечення управління витратами включає облікове, аналітичне та аудиторське забезпечення [4]. Проте на нашу думку, враховуючи динамічність ринкового середовища, формуючи ОАЗУВ воно повинно також враховувати не лише облікові дані, отримані як з внутрішніх, а і дані, отримані і з зовнішніх джерел по відношенню до підприємства, а також специфіку управління підприємством з врахуванням існуючих у теорії менеджменту підходів.
На сьогодні набуває актуальності процесно-орієнтоване управління підприємством. При цьому ОАЗУВ в системі процесно-орієнтованого управління складається із підпроцесів формування і обробки первинної інформації про витрати в розрізі процесів підприємства та господарську діяльність в цілому який реалізується з метою отримання інформації для реалізації концепції постійного удосконалення управління та забезпечення конкурентоспроможності діяльності.
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Наукове управління, адміністративний підхід











Взаємодія і взаємозалежність всіх компонентів організації  

Наукові принципи управління. Розподіл праці в управлінні. Розгляд ефективності колективної праці з позиції затрат часу та руху, раціоналізація проведення робіт. Орієнтація на функції та відділи при управлінні витратами

Розуміння колективу як особливої соціальної групи, людини - як соціального діяча і головного фактора продуктивності  

Початок використання методів кількісних досліджень, математичних, статистичних, методів, моделювання і ЕОМ при управлінні витратами





Застосування певних методів управління визначається конкретною ситуацією





Управлінська діяльність, яка ґрунтується на системі взаємопов’язаних процесів

ОАЗУВ передбачає надання інформації про витрати в розрізі процесів підприємства



